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PENCERE
Düzeltme...
Tevfik Fikret’in ünlü şiirinden bir dizeyi pazar günkü yazımın 
satır aralarına sıkıştırmıştım: “Sarmış afakim (ufuklarını) b ir dud-i 
m uannit (inatçı duman)...”
Sabah ilk uyarı Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’ndan geldi. Hoca­
mı telefonla aramıştım; dedi ki:
—  ilhan, “yine”yi unutmuşsun...
—  Haklısınız hocaml.. Arada sırada böyle şeyler oluyor; ama 
düzeltmiyorum, okurun anlayışına bırakıyorum.
Gerçekten dize “Sarmış yine afakim b ir dud-i m uannit" ola­
caktı. Lisede ezberlediğimiz “S is’in  ilk “mısra’ım " nasıl unu­
turum? Acaba yanlış benden mi kaynaklanıyordu, dizgiden mi? 
derken telefon çalmaya başladı:
—  Yazın güzel; ama Tevfik Fikret’in şiirini nasıl bozarsın? Dü­
zeltmen gerek...
—  Sağol, düşünürüz!..
Dostlar eksik olmasınlar, yaman birer eleştirmen, dikkatli birer 
düzeltmendirler.
Zır, zır, zırrr...
Yanıtlıyorum:
—  Doğru söylüyorsun, “yine”yi atlamışım; ama ben düzelt­
me yapmıyorum, okurlarımızın anlayışına güveniyorum.
Uyarılar sürüyor.
★
Yakın akrabamız, dostumuz, kardeşimiz, eski hariciyeci, es­
kilerin “kalem sahib i" dedikleri ya da “kuvve-i kaiem iyesi var" 
diye övdükleri "ayaklı kütüphane” daha kapıdan girer girmez:
—  Ilhan Selçuk Bey, edebiyattan sıfır aidinizi..
Neden? diye sormadım:
—  Vallahi haklisini..
—  Tevfik Fikret’i mahvettin...
—  Oldu bir kere...
Sözlü düzeltmelerden sonra yazılılar başladı. Artık her mek­
tubu kuşkuyla açıyorum. Tevfik Fikret’i seven ne çok kişi var­
mış!.. Genç kuşaklardan bile “S is"\ bilenler eksik değil. Yaşlı 
kuşaktan olanlar konuya incelikli biçimde yaklaşıyorlar:
“Sayın Ilhan Selçuk,
Çoktan beri size yazmayı düşünüyordum, Tevfik Fikrefin “S is"i 
güzel b ir vesile oldu..."
Cumhuriyet’te yazmak, tatlı bir beladır.
★
Olayın boyutları genişledikçe düşünmeye başladım. “Düzelt- 
me”lerden çoğunlukla kaçınırım; iyi mi yapıyorum, kötü mü? 
Bir yazının içeriği, doğrultusu, mimarlığı değer ölçümünde te­
meldir; ama noktalamanın bile önemi hafife alınabilir mi? Bir 
dizedeki eksik sözcük, suya atılan bir taş gibi çember çember 
yayılmayacak mıdır?
Okul kitaplarında yeni kuşaklara yanlışların, yanılgıların, ger­
çek dışı bilgilerin, bilimsel düşünceye karşıt fikirlerin dalga dal­
ga yansıtıldığı bir dönemde yaşasak da kendi işimizi yaparken 
titiz olmak zorunda değil miyiz?
Günlük yaşamın fırtınaları toplumu silkeliyor, geçim sıkıntı­
sında kişiler boğuluyor, siyasal dalgalanmalar ortalığı altüst edi­
yor, eli kulağında seçimden başka bir şey konuşulmuyor, Ana­
yasa Mahkemesi’nin vereceği karar çoğu politikacının rüyası­
na giriyor, gerilimin gergefinde iğneleniyor insanlarımız..
Ve yine de Tevfik Fikret’in yine’si...
Ne güzel değil mi?
“Sarmış yine afakim b ir dud-i m uannit 
B ir zulm et-i beyza k i peyapey m ütezayit..."
Sonunda pes ettim, düzeltiyorum...
Hem de mutlulukla.
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